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conjuntos dos membros que a compõem, que pretendem dar o melhor de si tra-
G$2H$'(0!D$&$!0-)&)E)&!$0*!$E$(I#,E0*!(0!;@6939AB!)!()#$,*!0D)&$(0&)*!(0!
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proporção em que se compreende e se pratica o Direito como medida de justiça. 









Destarte, o Curso de Direito do Instituto de Ciências Exatas e Humanas 
– ICEH – do UNIARAXÁ, através da publicação anual da REVISTA JURÍDICA 
DO UNIARAXÁ, garante o zelo pela condução das linhas de pesquisa da IES que 
(,&)E,0'$#!$!F")*+/0!+)M&,E0WE&R+,E$!$D&)*)'+$($!'0*!$&+,%0*!)!*,#,2$&)*N!
A missão desta publicação - ao esperar concretizar o espírito de investiga-
./0!)!F")*+,0'$#)'+0!$2,E)&.$(0*!D)20!X',#0!()!D)*F",*$!)!$'S2,*)!E&R+,E$!()2,#,-
tados pelas políticas da Coordenação de Pesquisa do UNIARAXÁ - está em con-
*0'X'E,$!E0#!$*!U02R+,E$*!6'*+,+"E,0'$,*!)QD&)**$*!'0!UU6!)!U=6!(0!;@6939ABC!
e se realiza por meio da produção e divulgação de obras resultantes de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 
Esta edição da REVISTA JURÍDICA DO UNIARAXÁ proporciona temas 
&)-)&)'+)*!$0!=,&),+0!>0'*+,+"E,0'$2C!=,&),+0!>,J,2C!=,&),+0!8&,G"+S&,0C!=,&),+0!6'-
ternacional, Direito Penal, dentre outros. Proporciona artigos de pesquisa e de 
opinião com abordagens de diversas correntes doutrinárias e jurisprudenciais.




brasileira, como meio de superação para as crises existentes.
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desenvolvido na práxis policial e se o conteúdo desenvolvido propiciar ao Soldado 
UO!)'+)'()&W*)!E0#0!*"^),+0!)!()-)'*0&!(0*!=,&),+0*!_"#$'0*N
?!D&0-)**0&! (0!;@6939ABC!\&"'0!\$&G0*$!\0&%)*C! $(J0%$(0! )!#)*+&)!
em Direitos Humanos pela Escola de Direito da Universidade do Minho em Braga, 




o amadurecimento dos direitos humanos e a necessidade de se promover o direito à 
J)&($()C!L!#)#M&,$!E02)+,J$!)!0!(,&),+0!L!E0'*+&"./0!($!,()'+,($()!H,*+M&,E$N!
Y>0'*,()&$.T)*!*0G&)!$!$D2,E$./0!($!D&)*E&,./0!+&,)'$2!)#!-$J0&!($*!D)*-
soas jurídicas de direito público interno: estudo em busca da ratio legis”, por 





que concerne ao direito de ação contra o Estado, visando à reparação de danos, o 
$"+0&!G"*E$!&)*D0*+$!L!F")*+/0!($!D&)*E&,./0!F",'F")'$2!)#!-$E)!($![$1)'($!U]-
blica, comparando-se os prazos existentes no ordenamento jurídico pátrio de 1916 
)!'0!>M(,%0!>,J,2!()!effeN!
@0!+)Q+0!Y?!&)(,&)E,0'$#)'+0!($!)Q)E"./0!K*E$2!D0&!(,**02"./0!,&&)%"2$&!
da sociedade limitada segundo a jurisprudência predominante do superior tribunal 
()!^"*+,.$ZC!()!$"+0&,$!($!O)*+&$!)#!=,&),+0!U]G2,E0C!U&0E"&$(0&$!($![$1)'($!@$-
cional e egressa do Curso de Direito do UNIARAXÁ, Lucília Isabel Candini Bas-
tos apresenta os requisitos considerados pelo Superior Tribunal de Justiça como 
E0%)'+)*! )! $E),+SJ),*!D$&$! $! &)*D0'*$G,2,1$./0!D)**0$2!(0*! *ME,0*!($! *0E,)($()!
2,#,+$($!'$!H,DM+)*)!()!*"$!(,**02"./0!,&&)%"2$&!($!&)-)&,($!*0E,)($()N
Em “Contratos internacionais do Estado e neoliberalismo: a crise de regu-
2$./0Z!0*!U&0-)**0&)*!O$'0)2!62*0'!>0&(),&0!30EH$!)!>,2(0!a,020!:]',0&!()G$+)#!
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Para Paloma Cristiane de Oliveira, advogada, egressa do UNIARAXÁ, “O 
+&$G$2H0!,'-$'+,2!'0!\&$*,2!*0G!$!J,*/0!($!?&%$',1$./0!6'+)&'$E,0'$2!(0!8&$G$2H0!i!
?68Z!P!+)#$!F")C!D0&!E",($&!($*!F")*+T)*!*0E,$,*C!#)&)E)!*)&!$'$2,*$(0!*0G!$!J,*/0!
legislativa pertinente, atentando para sua aplicabilidade. A pesquisa desenvolvida 
P! -0'+)!()! $'S2,*)!($*!D,0&)*! -0&#$*!()! +&$G$2H0C!()K',($*!D)20!=)E&)+0W`),!'N!





Ilídio Ferreira Rocha, apresentam uma investigação sobre os crimes de tortura 
praticados sob a égide da ditadura militar brasileira. Para os autores, não são passí-
veis de punição os crimes praticados por agentes repressores ou guerrilheiros que 
atuaram durante a Ditadura Militar.  
7)%"&$'.$!D]G2,E$h!F")*+/0!()!%)*+/0!P!+)#$!()!&)2)JX'E,$!$+"$2!)*E&,+0!D0&!
Geraldo de Morais Júnior, Corregedor Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, que 
+&$+$!$!F")*+/0!($!*)%"&$'.$!D]G2,E$!()!-0&#$!(,**0E,$($!($!+&$(,E,0'$2!$G0&($%)#!
legal, buscando abarcar a matéria à luz da teoria geral da administração, com o 
)*E0D0!()!'/0!*)!)'2)$&!*)%"&$'.$!D]G2,E$!E0#!0*!M&%/0*!')2$!$+"$'+)*N!
92)**$'(&$!7,2J),&$C!U&0-)**0&$!($!4*E02$!()!=,&),+0!($!;',J)&*,($()!(0!
Minho/Portugal e Diretora do Mestrado em Direito da União Europeia, contribuiu 
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conscientização quanto à necessidade de buscarmos soluções jurídicas, que trans-
E)'($#!L*!E2S**,E$*!-0&#"2$.T)*!(0!(,&),+0!)*+SJ)2!)!'$E,0'$2C!(0!D$**$(0NZ
Por derradeiro, Cildo Giolo Júnior escreve sobre “Sentença liminar de im-
D&0E)(I'E,$!(0!D)(,(0!-"'($($!)#!D&)E)()'+)*ZN! !?*!D&)E)()'+)*! ^"(,E,$,*! +I#!
obtido papel de destaque para garantir a tempestividade da tutela jurisdicional, 
D&,J,2)%,$'(0!$!"',-0&#,1$./0!(0*!^"2%$(0*!)C!)#!&$1/0!($*!&)-0&#$*!D&0E)**"$,*C!
ocorridas nos últimos tempos, que tiveram por escopo criar mecanismos para a 
razoável duração do processo e os meios adequados que garantam a celeridade de 
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práxis D&0K**,0'$2N!!!!!!
No intuito de, constantemente, editar produtos atuais, inovadores e com 
,'-0&#$.T)*!D&)E,*$*!)!E0'KSJ),*C!$!)2$G0&$./0!D&0D&,$#)'+)!(,+$!(0!D)&,M(,E0C!
D$**$!D)20!E&,J0!()!"#!D&0KE,)'+)!E0&D0!)(,+0&,$2N!92P#!(,**0C!HS!0!+&$G$2H0!(0!
conselho editorial, da equipe de revisão, com o escopo de garantir o melhor em 
matéria de publicação jurídica. 
Por derradeiro, em nome do UNIARAXÁ, registro sinceros agradecimen-
+0*!$0!$D0,0!F")!+,J)#0*!()!'0**0!D$+&0E,'$(0&!0KE,$2C!Companhia Brasileira de 
Metalurgia e Mineração - CBMM, do Grupo Moreira Salles.
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